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????
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1 ????
1.1 ?????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???2009? 8????????????? ? 1 ?
? 1 ???????
?????????????????????
????? (Lewis 2009)????????????
???????????????(i)???????
(ii)?????(iii)???????????????
???????????????????????
??????????????????? (Oliver
1973?1991) ? 2 ???????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????? (Sibe)?????????????
?????????(a)?????????(b)??
????????(c) ?????????????
???????????????????????
???????????
? 1 ????????????(i)???????????????????????????????????
10???(ii)??????????????????????? 7???????????????????
???????????????? 21???????????? (B)???????????????—?
????????????????????????(??????????????? 20320065)????
??????????????????????????? (Therese Minitong Kemelfield) ???????
?????????????????????????? (Margaret Makaa Luku)????? (Peter Luku)?
?????????????????????? Isiras, Theresa Sipona Wilolopa, Vincent Wilolopa Leelanu,
Cecilia Tamukai Hasola, Theresa Nalokata Suagotsu, Thomas???? (Emil Mahutz Mehu)????????
? (Paul Kaabe)?????? (Isaac Sipu)???? (Christopher Kena)????? (M. Magalai)???????
????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
? 2 Oliver (1955: 6–7)???“Sibbe (the language spoken by the Nagovisi)”??????????????????
???????????????????????????????
???????????????1935–1955??
??? 3,500 ? (Oliver 1955: 6) ? 3 ?1963 ????? 4,619 ??????? (Allen & Hurd 1965: 4?
Oliver 1973: 188)????Lewis (2009)?????1975??? 5,000??????????
??????????? 2000?????? (Office 2002)???????????????????
??????????????????????????????? (??)?????????
? 2 ?????????????
??????????????????
????? (South Bougainville District) ??
???????????????(1) ??
???????????“LLG” (Local Level
Government)????????
(1) a. ??? LLG (Buin)
b. ??? LLG (Siwai)
c. ?? LLG (Bana)
d. ???? LLG (Torokina)
???? LLG ???????????
(ward) ??????????? LLG ???
??????????????????????
???????? LLG??????????
?????????????????????
?????Office (2002) ?????????
????????????? 1???????
? 1 ????????????????
LLG ? ???? (?)
?? ???? 2,336
???? 1,834
??? 3,116
???? 1,978
???? ???? 1,510
? 10,774
? 1?????????????????????
???????? (Hurd & Hurd 1966)??????
(Onishi 1995)????? (Laycock 2003) ?????
????????????????2000 ?????
????????????????10,000?????
????????
??? (2)??????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????(2b)
???????????????????????
(2) ????????? (Nagovisi-Sibe)
a. ?????????????????????????
b. ????????????????????????????????????????????
c. ?????????????????????
d. ????????????????????????????????????????
? 3 Oliver (1955: 6)?????????????????????????????????????????
????50?? 1?????70?????????? (50? £ 70?? = 3500?)?
1.2 ????????????
???????????5????? /i e a o u/??7????? /i: e: E: a: O: o: u:/?????? (3)
? (4)????????????????????????????????
(3) ??? = 5? i u
e o
a
(4) ??? = 7? ii uu
ei [e:]
ee [E:] oo [O:]
ou [o:] ? 4
aa
??????????????? 14?????????????????????????? ? 5 ?
?????????3????????????????????????????? [R]??????
????????????? [l]??????????????????????w?????????
?????[V]???????????????????????? [B

]?????????
(5) ?? = 14? ? 6 p t k ’ [P]
b d g
m n ng [N]
s
l [R»l]
w [V»B] y [j]
?????????????????????????????????????(6)???????
?????????????3???????????????????????
? 4 ?????????? /E:/????????????? /O:/ ??????????????????????
?? /e:/??? /E:/????????? /o:/??? /O:/????????????????????????
????????????????????????????
? 5 ????????????????????????????????????????? (Onishi 1995)?
? 6 /y/??????????? 1000??????/y/??????????/nabiyaP/?????/wiyawiyaaP/????
? 2??????????????? /-i-y-a-/? /-i-a-/?????????/-kaia/????????/maia-/???
???/mo:miakoP/????????/pe:giaP/????/sapaiaP/??????/siliaP/????/wiasiiP/?
???
???(/wuia:wa/
????) ?? /y/ ??????????/-u-a-/ ? /-u-w-a-/ ???????????? /nua/????/maua/
????/mO:tua/???????/wauwa/?????(/kaluwa:P/????/tuwa:/???)????????
????? /P/?????????????????????????????????????????
????????????????????????????/P/???????????????????
??????? (??)???????????????????????????
(6) ??????
1?? 2?? 3??
?? ??
?? ni la’ tee teng
?? ningga langga tei
?? nii’ lii’ tewoo
??????????????????????????????????????(7)??????
???????????????????????????????????????????????
????????????
(7) ???? ? 7
?? ??
(?) ?? ?? ?? ?? ?? ??
(?) ?? ?? ?? ??
oo ang ai awoo tee teng tei tewoo
?? aa’ te’
?? awa tewa
?? awato’ tewato’
????(i)??????????????????????????(ii)?????(iii)???(iv)?
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 5?????
1.3 ???
“Classifier” ?????????????????????????????????? (???? 1996:
1398–1399)?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? (????
?)?????? ? 8 ?????????????????????????????????????
???????????(i)?????????(ii)????????????????????????
? 7 ??????????????????? (cf.????? Onishi 1995??????? Hurd 1977)??????
????? (class marker?????)??????????????
? 8 ?????????????????????????????????????????????????
????????????? (Allan 1977: 285)??????????????(i) ???(ii) ???????
(iii)????????????(iv)???????????????? (Grinevald 2004: 1016)?
????????????????????????????????????????? 3????
?????????????????
?????Ã¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
???????
?????¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!
??????????
???
? 3 ??????????Grinevald (2000: 61)????
? 3???????????????????????????????? (gender)??2????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 2?????????????????
?????????? (i)????????????(ii)???????????? (?????????
?...)?(iii)?????????????????????????????????
???? 3?????????????????????(8)???? -kat?????????????
??????????
(8) ??? (?????????????Grinevald 2000: 59–60)
-kat???????? (=?)?
a. patang-kat ??????????
b. sumuu-kat ???????
c. kiing-kat ?? (? +?)?
d. kwiika-kat ?? (? +?)?
??????????????????????????????????????????????
????? (Grinevald 2000: 60)????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????????????
(Aikhenvald 2000: 98?Grinevald 2004: 1019) ? 9 ?Aikhenvald (2006: 466)?????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ? 10?????
?????????????????????????????????????????????
(Aikhenvald 2000: 124)?
Gil (2005) ?????????????????? 3????????(1)???????? (260?
?)?(2) ?????????????????? (62 ??)?(3) ?????????????? (78 ?
?)????? 4????????????
???????????????????????????????????????????
? 9 ??????????????? 2 ??????????????????????????
? 10 Dixon (1986: 109)??????????? (?? (=??)??????)?????????????????
??????????????????????
? 4 ??????????? (Gil 2005)
2 ??????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 100???? (Hurd
1977)????????????? 51???????? (Onishi 1995)???????????? 29?
??????? (Laycock 2003: 246–250)?
??????????????????????????????????????????????
?? (locus)????????????????????????????????????Aikhenvald
(2000)??????? (i)????(ii)????(iii)???(iv)???(v)?? ? 11?(vi)???(vii)???
? 7 ????????????????????????????????????????????
“Multiple Classifier Language”?????????????????????????????????
???????????
? 2 ?????????????????????????Aikhenvald (2000: 207)????
???? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??
2 – 4 – 4 – – – ??????????
– – – 4 – 4 – ??????
3 4 4 – – – – 4 ?????
4 4 – 4 – – – ???????????
4 4 4 4 – – – 4 ???
– 4 4 – 4 – 4 ????
4 4 – 4 – – 4 ???????????
5 4 4 – 4 4 – 4 ????????????
? 11 ???????Grinevald (2000: 66)?Grinevald (2004: 1021)???????????? (genitive classifier)?
??????????
?????????(i)????(ii)????(iv)???(v)???(vii)???????????????
?????? (Aikhenvald 2000: 219)???????????????????????? 4?5???
????????????????????????????????? ? 12?
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????? (cf. Gil 2005)????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????? (????? 14???????)?
??????????????????? 59?????????????????????????
??????????????????????
???§ 2.1??????????????????????????????????§ 2.2????
??????????????????????????????????????
2.1 ???
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????(9)???????????????
(9) a. ???? (11)? a-????? te-????
b.????? (12a)? mooka-????
??? (12b)? nii’na-?????
c. ???? (13)? ai’na-???????
d. (??)???? (16)? nggana-????? lakana-??????? wakana-?? (?)??
e. ???? (17)? paga-?????? waika-??????
nelaka-?????? ulika-????
???buu’???????????? -wili’ ????????????????????? § 3??
????????????????????
(10)???????????????????????????????? buu’??????????
?????(10a)??????????????????? oo????? a-?????(10b)?????
?????????????? tee????? te-?????????????????????????
???????????
(10) buu’???
a. oo (buu’) awili’ ?????
b. tee (buu’) tewili’ ?????
(10)???????????????? buu’?????????????????(10a)???????
oo awili’?(10b)???????tee tewili’????????????????????????????
???????????????????????*oo buu’ ??*tee buu’?????????????
?????????????????????????????????????????
? 12 ????????????????????(a)????(b)???(c)?????(d)???? 4??????
?? “determiner”???????????????????????? (Aikhenvald 2000: 220)?
????nawato’???????????(11)???????????????
(11) a. (buu’) awili’ nawato’ ???????
b. (buu’) tewili’ nawato’???????
?? (12)??????????????????????? -wili’??????????
(12) a. mookawilikoo ??????
b. nii’nawilikoo ???????
(12a)?? mooka-?????(12b)?? nii’na-?????????????????????????
??? -koo???????????????????buu’?????????????
???????????????????????????????????????????? 3?
?????????????????????????????????????
? 3 ???????????????????
-la?(?)? -mo?(?)? -wato’?(??)? -wa?(??)?
mooka- mookala??? mookamo????? mookawato’?????
nii’na- nii’nala????? nii’namo???? nii’nawato’????? nii’nawa????/?????
peeka- peekala??? (?)? peekawa???????
???nii’nawa ????????????????????nii’nang (??? (14)???)??????
???????????????????????????????????????????????
(12)????????????????????????
(13) ?????????? ai’na- ???????????????????(14) ? 3 ?????
alewato’??????alewa????????ai’nang???????????? 3???????????
????????????????-wato’?(??)??-wa?(??)??-ng?(?)????????????
(13) ai’nawili’?????????
(14) -wato’?(??)? -wa?(??)? -ng?(?)?
ale- alewato’????? alewa???????
ai’na- ai’nang????
(nii’na- nii’nawato’????? nii’nawa????? nii’nang?????????)
(13)???????????(12)?????? buu’????????????
(6)????????????????????????????????(15)??????????
???????????(6)?????????3????????????????????????
???????????????????????????????? -ng????????????
?????????????????-ng????????????????????? (Onishi 1995)?
(15) ???????? (????)?
1?? 2?? 3??
?? nggang lakang wakang
?? neekang leekang weekang
?? niikang liikang wiikang
(16)???????????????????????????????????????(i)???
???????? ( buu’???)???????????????(ii)???????????? (-wili’?
??????????)???????????????
(16) a.?????? buu’ nggang, ngganawili’
b.???????? buu’ lakang, lakanawili’
c.?? (?)???? buu’ wakang, wakanawili’
?????????????????????????????????????? na??????
?????? ((9)???????)??? na??????????????????????????
?????????????
(17)??????????????????????????(16)????????????????
???????????????????????????????? (i)?????????????
??????(ii)???????????????????
(17) a.??????? buu’ panna’, pagawili’
b.??????? buu’ waikesi, waikawili’
c.??????? buu’ nelakala, nelakawili’
d.?????? buu’ ulikala, ulikawili’
??????????????????????? (17)????????????????????? 4
????????????????????????(17a)? (17b)????????????????
??????????????????????????????(17c)??????? (17d)?????
??????????????????? paga-?????? waika-?????????????????
?????????????
(18) a. panna’????? — paga- (???????) — pagago????
b. waikesi????? — waika- (???????) — waikalaa’?????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????Aikhenvald (2000)?????????????????? 2??
??????????????????????? 3????????????????????????
????????????????????????????????????
2.2 ?????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????0? 1?? 10???????????????? 4???????
? 4 ???0»10
0 kaamoi
1 nabole’ 6 naboleke noola
2 keboleka 7 kebolekai noola
3 weelegoi’ 8 weelegoike noola
4 posi’nami’ 9 posi’namike noola
5 pa’noko’ 10 noola
0?5?10 ? 1»4 ? 1 ????6»9 ??1»4 ???? 10 ???????????????????
6»9????????10??????? x????????????????????????????
???????????????-ke? -i??????????????? -ka????????? -?
? -????????????????-ke????? -ka-ke?????-ka-i????????k...k?
?????? kake???? /k/???????? kae????? /ae/???? /e/? /i/???????
?????????? kei? -?? -???????????????????????? ? 13?
? 5 ???11»50
11 noola nabole’ 16 noola (maka’) naboleke noola
12 noola keboleka 17 noola (maka’) kebolekai noola
13 noola weelegoi’ 18 noola (maka’) weelegoike noola
14 noola posi’nami’ 19 noola (maka’) posi’namike noola
15 noola pa’noko’ 20 nannamoo’
21 nannamoo’ nabole’ 26 nannamoo’ naboleke noola
22 nannamoo’ keboleka 27 nannamoo’ kebolekai noola
23 nannamoo’ weelegoi’ 28 nannamoo’ weelegoike noola
24 nannamoo’ posi’nami’ 29 nannamoo’ posi’namike noola
25 nannamoo’ pa’noko’ 30 nannamoo’ noola (20+10)
31 nannamoo’ noola nabole’ 36 nannamoo’ noola maka’ naboleke noola
32 nannamoo’ noola keboleka 37 nannamoo’ noola maka’ kebolekai noola
33 nannamoo’ noola weelegoi’ 38 nannamoo’ noola maka’ weelegoike noola
34 nannamoo’ noola posi’nami’ 39 nannamoo’ noola maka’ posi’namike noola
35 nannamoo’ noola pa’noko’ 40 nangkemooka
41 nangkemooka nabole’ 46 nangkemooka naboleke noola
42 nangkemooka keboleka 47 nangkemooka kebolekai noola
43 nangkemooka weelegoi’ 48 nangkemooka weelegoike noola
44 nangkemooka posi’nami’ 49 nangkemooka posi’namike noola
45 nangkemooka pa’noko’ 50 nangkemooka noola (40+10)
? 13 ????????????????????? -ki (»-ngi»-i)?????????????????????
????????????????????????????????????????? 10? 20???
?????????????? (Onishi 2004: 93, 96–97)??????????? -ke (»-i)??????? -ki
(»-ngi»-i)???????????????????????????????????????
11»50 ????????? 5 ???????????11»19 ??noola?????????10 ? 1??
?10? 2???10? 3?... ??????????21»29?31»39?41»49?????20?30?40????
?????1»9?????????????maka’???????????????????
? 6 ???20»200
20 nannamoo’ 120 nannauloke nalai’
40 nangkemooka 140 nangkeulokai nalai’
60 nanweenalou 160 nanweenalouke nalai’
80 nangkalenalou 180 nangkalenalouke nalai’
100 nanwounalou 200 nalai’
? 7 ???200»1000
200 nalai’
400 kenaika
600 weekaipi
800 kalekaipi
1000 kokolei namoo
? 5?????20 nannamoo’?40 nangkemooka? 1????????????1»4?5?6»9?10
?????????????????????????36????20? 10???? 10??????? 1?
???????????????
? 6?????????????????20»200???????????????????????
?????????????? 1????????????????????????20»200 ???
??? 4? 0»10??????????????????????? 20?40?60?80?100?120?140?
200? 1?????160?180??60?80? 200????????????200??????? 60??200
??????? 80????????????????
????200»1000?????????????????????1»200???? 399??????
????????400?????????????????????????????????????
?? 1???????????
? 4?6?7??????????????? (19)????????????????????????
??????????????? (nan(g)-????? § 3? [44]???????(25)???????)?
(19) ????
a. na- : ??? 1 (-bole’), 20 (-moo’), 120 (-ulo), 200 (-lai’)
b. ke- : ??? 2 (-bole), 40 (-moo), 140 (-ulo), 400 (-nai)
c. wee- : ??? 3 (-legoi’), 60 (-nalou), 600 (-kai)
d. kale- : ??? 80 (-nalou), 800 (-kai)
e. wou- : ??? 100 (-nalou)
????(19e)????????? wou-??5?? 1000?????????????????100??
????????????
??? (20)????????????????buu’????????????(20e)? wou-????
???????? bou-???????????????b»w???????????????
(20) buu’???
a. 1?? buu’ nawili’ (nabole’???)
b. 2?? buu’ kewilika (keboleka???)
c. 3?? buu’ weewilika (weelegoi’???)
d. 4?? buu’ kalewilika (posi’nami’???)
e. 5?? buu’ wouwilika, buu’ bouwilika (pa’noko’???)
f. 6?? buu’ nawilike noola (naboleke noola???)
g. 7?? buu’ kewilikai noola (kebolekai noola???)
h. 8?? buu’ weewilikai noola (weelegoike noola???)
i. 9?? buu’ kalewilikai noola (posi’namike noola???)
j. 10? buu’ noola (noola???)
????????????§ 2.1??????????? -wili’???????????(20j)??10?
??????????????????????????????????????????????
?1? » 9??????????????????? ? 14?
(20)??????????????????????????????????????? 4–7??
??????????????????????? (21)?????????????
(21) a. -bole(’)? nabole’?1?(naboleke noola?6?)?keboleka?2?
b. -legoi(’)? weelegoi’?3?(weelegoike noola?8?)
c. -moo? nannamoo’?20??nangkemooka?40?
d. -nalou? nanweenalou?60??nangkalenalou?80??nanwounalou?100?
e. -ulo? nannauloke nalai’?120??nangkeulokai nalai’?140?
f. -lai’»-nai? nalai’?200??kenaika?400?
g. -kai? weekaipi?600??kalekaipi?800?
§ 3 ? (25) ????????(21a, 21b) ? -bole(’), -legoi(’) ????????????????????
??????????????????????(21c–21e)? -moo, -nalou, -ulo????????(21f)
-lai’»-nai??(21g) -kai??10????????????????
??? § 3 ????????????????????????????????????????
?????????????????
? 14 ?????? 4??? Gil (2005)????????????????????????????????1»9
??????????????????????????????????10?????????????
???????????
3 ???????????
??????????????????????????????????????? (cf.?? 2009)?
§ 1.3?????????????????????????????????
????????? -??? -?????????????????????????? 1?5????
??(i)???? 3????????? 1?(ii) 2??????????? 2?(iii) 3??????????
?????????????????? 3?(iv)?1?????????????? (=?1???)???
???????? 4?(v)?2???????????????? 5????????????????
(22) ??????????? ??? - ??? - ????????
a. ??? 1?????? 3????????????????????????????????
b. ??? 2?????? 2????????????????????????????????
c. ??? 3?????? 3?????????????????????????????????
d. ??? 4??1?????????????? (=?1???)????????
e. ??? 5??2?????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????(i) [??]?(ii)????
?????(iii) (????????????)?(iv)????????????????
¥??? 1? 3??????? ??? (????)
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????? -FORM ?????????????? -FORM’
???????????????????????? -FORM(’) ?????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????(23)??????????????????????
?????????????????????(12)??????????????????????
(23) / ’ / ! ; = C or V
???? -;? ?? -ba? ?? -bi
[1] -lu??? (?)? (bana?(???)?????koiwala?????????????luubu??????)?
na-lu-;?1???ke-lu-ba?2???wee-lu-bi?3???kale-lu-bi?4???bou-lu-bi?5??
???? -;? ?? -da? ?? -du
[2] -bo??10??? (poulo’????)? na-bo-;?10???ke-bo-da?20???wee-bo-du?30???
kale-bo-du?40???bou-bo-du?50??
[3] -ma??? (???)? (wila?????)? na-ma-;?1???ke-ma-da?2???wee-ma-du?3???
kale-ma-du?4???bou-ma-du?5??
[4] -me???? (taatalu????????????( = sigesige)?tammaa?????)? na-me-;
?1???ke-me-da?2???wee-me-du?3???kale-me-du?4???bou-me-du?5??
[5] -we???? (kaliwe?? (??)??kawe?? (??)?)? na-we-;?1 ???ke-we-da?2 ???
wee-we-du?3???kale-we-du?4???bou-we-du?5??
[6] -wi??? (?)? (aime?????mou?????? 10 ?????????nabiya’??????
???puli?????simee????walaama????witu???)? na-wi-;?1???ke-wi-da
?2???wee-wi-du?3???kale-wi-du?4???bou-wi-du?5??
[2]???????????10»50?????????????????????????10???
??????????????10?????20?????30???????????????????
????????????
???? -;? ?? -ka? ?? -aa
[7] -lii(’)???? (wiasii’? ???????biili?????????padapada?????)? na-lii’-;?1???
ke-lii-ka?2???wee-lii-aa?3???kale-lii-aa?4???bou-lii-aa?5??
[8] -mii(’)???? (bui?????kanukana’?????????koiwala????????naana’?????
sapaia’?????)? na-mii’-;?1???ke-mii-ka?2???wee-mii-aa?3???kale-mii-aa
?4???bou-mii-aa / pa’noko’?5??
[9] -muli(’)???? (buulika???????????????kousopa’?????)? na-muli’-;?1???ke-muli-ka
?2???wee-muli-aa?3???kale-muli-aa?4???bou-muli-aa?5??
[10] -(wee)li(’)???? (aibrid????kalege????lapo????nawato????niili’????pensolo??
???sikaala’?????soosesi????????tukaa’????waapau’???)? na-(wee)li’-;
?1 ???ke-(wee)li-ka?2 ???wee-li-aa?3 ???kale-li-aa?4 ???bou-li-aa / pa’noko’
?5??
[11] -wili(’)??? (?)? (buu’???)? na-wili’-;?1???ke-wili-ka?2???wee-wili-aa?3???
kale-wili-aa?4???bou-wili-aa?5??
-weeli’?????????????????? -weeli’ » -weeli » -li’ » -li ????????
??-weeli’» -weeli ??? -li’» -li ???? (23)???????????-weeli’» -li’ ??? -weeli»
-li ????????????????3???????? -weeli??????????wee-weeli-aa??
??/wee/??????????????????????????????????????????
????wee-li-aa?????????????????????? -li?????????4???5??
???????????1???2????????????????????????
???? -;? ?? -ka? ?? -i
[12] -lo(’)??? (??)? (kololo’?????????????latakasi????????poulo’???)?
na-lo’-;?1 ???ke-lo-ka?2 ???wee-lo-i?3 ???kale-lo-i?4 ???bou-lo-i / pa’noko’
?5??
[13] -male(’)???? (mai???)? na-male’-;?1 ???ke-male-ka?2 ???wee-male-i?3 ???
kale-male-i?4???bou-male-i / pa’noko’?5??
[14] -ne(’)??? (?)? (baalo????kaato’???????kone????????(laka)lakamaa?????
pada’????peepa???)? na-ne’-;?1???ke-ne-ka?2???wee-ne-i?3???kale-ne-i
?4???bou-ne-i?5??
[15] -wolo(’)???? (mookono????nabiya’????????????poulo’???)? na-wolo’-;
?1???ke-wolo-ka?2???wee-wolo-i?3???kale-wolo-i?4???bou-wolo-i?5???
na-bo?10??
???? -;? ?? -ka? ?? -li
[16] -mage???? (kasou’???? (???)??pooku???????sipunu??????)? na-mage-;
?1???ke-mage-ka?2???wee-mage-li?3???kale-mage-li?4???bou-mage-li?5??
[17] -wedo(’)??? (?)? (kubi????tapee’????tapesiko???)? na-wedo’-;?1???ke-wedo-ka
?2???wee-wedo-li?3???kale-wedo-li?4???bou-wedo-li?5??
?????kemageka??2? (???)?????????????????????????????
??????????????????? 2????????????-mage???????mage???
????????
???? -;? ?? -ka? ?? -pi
[18] -liau(’)???? (besa’????bokata’?(??) ????kakau??????koopii?????laisi
????peku’??????????????????piinat?????)? na-liau’-;?1???
ke-liau-ka?2???wee-liau-pi?3???kale-liau-pi?4???bou-liau-pi?5??? 15
[19] -wiaa(’)??? (???)? (wila?????)? na-wiaa’-;?1???ke-wiaa-ka?2???wee-wiaa-pi
?3???kale-wiaa-pi?4???bou-wiaa-pi / pa’noko?5??
???? -;? ?? -la? ?? -li
[20] -lusi???? (sila???)? na-lusi-;?1???ke-lusi-la?2???wee-lusi-li?3???kale-lusi-li
?4???bou-lusi-li?5??
[21] -mago???? (mago???)? na-mago-;?1???ke-mago-la?2???wee-mago-li?3???
kale-mago-li?4???bou-mago-li?5??
[22] -miku??10??? (maani????)? na-miku-;?10????ke-miku-la?20????wee-miku-li
?30????kale-miku-li?40????bou-miku-li?50???
[23] -mono??10?? (biili?????????padapada??????wiasii’? ??????)? na-mono-;
?10???ke-mono-la?20???wee-mono-li?30???kale-mono-li?40???bou-mono-li
?50??
? 15 ???????-liau(’)» -waake ?????????????????????????na-liau’-;?1 ???
ke-waake-la?2???wee-waake-lu?3???kale-waake-lu?4???bou-waake-lu?5???????????
?????????????????????????????1???????????????????
????????????????????????????????
[24] -walo???? (watei???)? na-walo-;?1 ???ke-walo-la?2 ???wee-walo-li?3 ???
kale-walo-li?4???bou-walo-li?5??
[25] -wiku??? (?)? (toolulu???)? na-wiku-;?1???ke-wiku-la?2???wee-wiku-li?3???
kale-wiku-li?4???bou-wiku-li?5??
[26] -wisi???????? (balusi??????kaala’????laupai’?????????pakaasi??
????pawa????siipii????wiliwili?????)? na-wisi-;?1???ke-wisi-la?2???
wee-wisi-li?3???kale-wisi-li?4???bou-wisi-li?5??
[27] -woto???? (kaato’???????koina’????sisilaki’????tana??????wetuwetu???)?
na-woto-; / nawoko?1???ke-woto-la?2???wee-woto-li?3???kale-woto-li?4???
bou-woto-li?5??? 16
[22]? [23]??????????????? 10»50???10»50????????????[2]??
???????????10????20????30?????????
¥??? 2? 2??????? ??? (????)
??? 2?????????????????????????????? 1???????????
???????????????????(23)????????????????? -FORM(’) ???
??????
??? 1??????????????????????????? 2?????????????
? 1????? /?? /??? 3????????????? 2????? /???? 2???????
????????????????????§ 4????????
???? -;? ??? -ka
[28] -lubo(’)???? (apo’????asaala????talu’????tuwaa????????????)?
na-lubo’-;?1???ke-lubo-ka?2???wee-lubo-ka?3???kale-lubo-ka?4???bou-lubo-ka
?5??
[29] -meesi(’)? ?? (mesi’?????osi???)? na-meesi’-;?1???ke-meesi-ka?2???wee-meesi-ka
?3???kale-meesi-ka?4???bou-meesi-ka?5??
[30] -mesi(’)???? (mesi’??????)? na-mesi’-;?1???ke-mesi-ka?2???wee-mesi-ka
?3???kale-mesi-ka?4???bou-mesi-ka?5??
[31] -miilu(’)????? (bong’?????mato’?????miilu’??????)? na-miilu’-;?1 ?
???ke-miilu-ka?2????wee-miilu-ka?3????kale-miilu-ka?4????bou-miilu-ka
?5???
[32] -mui(’)???? (meeto’????mesi’????)? na-mui’-;?1???ke-mui-ka?2???wee-mui-ka
?3???kale-mui-ka?4???bou-mui-ka?5??
[33] -naasi(’)???? (kasi’????????????)? na-naasi’-;?1???ke-naasi-ka?2???
wee-naasi-ka?3???kale-naasi-ka?4???bou-naasi-ka?5??
? 16 ????? nawoto?????nawoko????????????
[34] -wagu(’)???? (baa???)? na-wagu’-;?1???ke-wagu-ka?2???wee-wagu-ka?3???
kale-wagu-ka?4???bou-wagu-ka?5??
[35] -wile(’)???? (bui?????koiwala????????sapaia’?????)? na-wile’-;?1???
ke-wile-ka?2???wee-wile-ka?3???kale-wile-ka?4???bou-wile-ka?5??
[36] -wola(’)???? (mesi’?????pola???)? na-wola’-;?1???ke-wola-ka?2???wee-wola-ka
?3???kale-wola-ka?4???bou-wola-ka?5??
[37] -wuubu(’)?????? (baanisi???????????toloona’??? (??????????
?)??waakaane’??? (????)?)? na-wuubu’-;?(?) 1???ke-wuubu-ka?2???
wee-wuubu-ka?3???kale-wuubu-ka?4???bou-wuubu-ka?5??
???? -;? ??? -la
[38] -leuku???? (leuku????kuula???)? na-leuku-;?1???ke-leuku-la?2???wee-leuku-la
?3???kale-leuku-la?4???bou-leuku-la?5??
[39] -noowe» -loowe???? (aagu’???)? na-loowe-;?1???ke-noowe-la?2???wee-noowe-la
?3???kale-noowe-la?4???bou-noowe-la?5??
[39]? -noowe????????? [46]? -nai(’)?10????????? -loowe, -lai’ ???????
????????????????????????????????? /n/ » /l/??????????
??[39]???/l/??1????/n/??2 / 3 / 4 / 5?????????? /n/?????????-noowe
???????????????-loowe? -lai’???????????? na-?1??????????
???????????????????????????? /na/? /noo, nai(’)/?????????
??????????????????????? /loo, lai’/???????????????????
[14]? na-ne’?1???[33]? na-naasi’?1???[42]? na-ne’?1?????????????????
???????????????/n/?? /l/?????????????????????????
¥??? 3? 3??????? ??? (???????)
??? 1???? 2????????????????????????????????????
????? 3 ????????? (23) ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????3???
??????????????????3????????????????????????????
????????????????????????...??? -????????????...?????
????????????????????...?????????????????????????
????????????? 1 ????????????????? -aa, -bi, -i, -li, -pi (??) ???
???...??? -???????????????????????
???? -;? ?? -da? ?? -li
[40] -mala» -koumo???? (koina’????koiwala????????puli?????sapaia’??????
wila??????witu???)? na-mala-;?1???ke-mala-da?2???wee-koumo-li?3???
kale-koumo-li?4???bou-koumo-li?5??
???? -;? ?? -ka? ?? -aa
[41] -weemo(’)» -moi???? (koina’????padepade?????wetuwetu???)? na-weemo’-;
?1???ke-weemo-ka?2???wee-moi-aa?3???kale-moi-aa?4???bou-moi-aa?5??
???? -;? ?? -ka? ?? -bi
[42] -ne(’)» -la???? (kulukulu????monokulu?????)? na-ne’-;?1???ke-ne-ka?2???
wee-la-bi?3???kale-la-bi?4???bou-la-bi?5??
???? -;? ?? -ka? ?? -i
[43] -welaa(’)» -wegila???? (peigia’???)? na-welaa’-;?1 ????ke-welaa-ka?2 ????
wee-wegila-i?3????kale-wegila-i?4??bou-wegila-i / pa’noko’?5???
???? -;? ?? -ka? ?? -li
[44] -la» -lala» -ki (» -nalou)??10?? (kalaa???????kokolei’????silia’???? (?)??
walege????)? na-la-;?10 ???ke-lala-ka?20 ???kelalaka maka’ nala?30 ???
kale-ki-li?40 ???bou-ki-li?50 ???boukili maka’ nala?60 ???boukili maka’ nala /
nan-wee-nalou maka’ nala?70 ???nang-kale-nalou?80 ???nangkalenalou maka’ nala
?90???nam-bou-nalou?100??
[45] -wege» -wete???? (diisi’????kaapu’????kepa??????? (??)??kimaa????
pelete????)? na-wege-;?1???ke-wege-ka?2???wee-wete-li?3???kale-wete-li
?4???bou-wete-li?5??
???? -;? ?? -ka? ?? -pi
[46] -nai(’)» -lai’» -kai??10?? (imaiko’?????kitale’?????manikumanaa????nammee’
????nugaannala???)? na-lai’-;?10???ke-nai-ka?20???kenaika (maka’) nalai /
wee-kai-pi?30???kale-kai-pi?40??(cf. [51] -moo(’)» -nalou?? (???)?)
[44]?[46] ????????????????10»100 ??10»40 ???????????????
??[2, 22, 23]???????10????20????30?????????
??????????????????????????30???????????wee-?3????
???20?? 10???????????????????60????????nan- » nang- » nam-?
??????????????????????????????????????????????
?????????????????? /naN/ (/N/????????????)???????????
??? naN-????????????20??????????nan-wee-nalou [20 - 3 -?] ( = 20 £ 3 =
60)?nang-kale-nalou [20 - 4 -?] ( = 20 £ 4 = 80)?nam-bou-nalou [20 - 5 -?] ( = 20 £ 5 = 100)???
?????????????????????????
[46]???? nai(’)» -lai’?????????[39]??????????????
???? -;? ?? -la? ?? -li
[47] -wali» -mono?????? (asika????????koina’????maamioke???????mono
????moosii?????natuku??????tubaa?????wila?????)? na-wali-;
?1???ke-wali-la?2???wee-mono-li?3???kale-mono-li?4???bou-mono-li?5??
?3?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???? -;? ?? -da
[48] -lo» -na?????? (lou????muu???)? na-lo-;?1???ke-lo-da?2???wee-na?3???
kale-na?4???bou-na / pa’noko’?5??
???? -;? ?? -ka
[49] -bole(’)» -legoi’???? (bootolo??????bui?????kaamoi’??????kasou’?(????
?????)?????kaukana’?????????kobele’????kuluusi?????luung??
???maamioke???????moosii?????mou????????naana’?????paangke
?????painaapu?????????puuli??????sapaia’??????silibe’????silia’
?(????????) ?????toosipen??????waasi??????)? na-bole’-;
?1???ke-bole-ka?2???wee-legoi’?3???posi’nami’?4???pa’noko’?5??
[50] -mai» -mailagu???? (aama????maleke????mosika????naipe??????soo????wila
???? (????????????????????)?)? na-mai-;?1???ke-mai-ka
?2???wee-mailagu?3???kale-mailagu?4???bou-mailagu?5??
[51] -moo(’)» -nalou??? (???)? (imaiko’?????kitale’?????manikumanaa????nammee’
????nugaannala???)? na-moo’-;?1???ke-moo-ka(ala)?2???wee-nalou?3???
kale-nalou?4???bou-nalou?5??(cf. [46] -nai» -lai’?10??)
[52] -moo(’)» -ng???? (kalaa??????kokolei’????silia’???? (?)??walege???)?
na-moo’-;?1???ke-moo-ka(ala)?2???wee-ng?3???kale-ng?4???bou-ng / pa’noko’
?5??
[53] -u(’)» -kago’???? (igeige’????kalesaa’??????kobonala?????kukumaka?????
mage’????moola’??? (?)??muu????paakota’?????peekala????sikuluu??
???siti?????taun????wau??????wetu’??????)? na-u’-;?1???ke-u-ka
?2???wee-kago’?3???kale-kago’?4???pa’noko’?5??
[54] -ulo(’)» -nalou??? (??)? (inaa??????inola??????inuli???????ing???
???imali?????????mma’??????nggo’?????)? na-ulo’-;?1???
ke-ulo-ka?2???wee-nalou?3???kale-nalou?4???bou-nalou?5??
[48]?????????????????1????1 -??? - ;???2????2 -??? - CV????
?? 1???????????????????????????????3 / 4 / 5??????????
(i)????? -na???????????? -; ?????????????(ii)????? -na???
??????????????????????2????????????????????????
?????????????????????-na???????????????????????
???????????????????????[48]–[54]??????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????? -; ??????????????????????
?????????????????????? vs.???????????????????????
???????????????????????????????????????????????
[48]–[54]????????? (24)????????????
(24) a. [48]? -na ???? (??)?
b. [49]? -legoi’ ?? (??)?
c. [50]? -mailagu ?? (??)?
d. [51]? -nalou ?? (??)?
e. [52]? -ng ?? (??)?
f. [53]? -kago’ ?? (??)?
g. [54]? -nalou ?? (??)?
???[50]? -mai»-mailagu???????-lagu???????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???§ 2.2?????????????????????????????? (25)??? 4–7???
????????????????
(25) a. ? 4? 1»3? [49] -bole(’)» -legoi’ ???
b. ? 6? 20»100? [51] -moo(’)» -nalou ?? (???)?
c. ? 6? 120»180? [54] -ulo(’)» -nalou ?? (??)?
d. ? 7? 200»800? [46] -nai(’)» -lai’» -kai ?10??
?20»100?????120»180????[44] ?????? /naN/?£ 20??????????????
?200»800??? /naN/?£ 20?????????????1»3?????20?????????????
??????? 20?????????????????????20»800?????????????
?????????????????????
imaiko’?????manikumanaa????nammee’????nugaannala????????????????
? (?????? [51])????????????????????????????????????
?????????????????????? imaiko’??? imaikokaala??? imaikoli???????
? manikumanaa??? manikumaala??? maniku???????????????????????
¥??? 4? ?1??????????????
??? 1»3???????? 4???????????????????????????????
????????mete’??????? (weka’)nawe’» -we’????????????????????
???????????????????????(i)?1?????? -nawe’?(ii)?2»5??????
-weka’nawe’?(iii) ?6»9 ?????? we(’) ?????????????????? 2 ??????
(-;) vs.?????????????1?»?5?????????????????????6?»?9???
?????? -ka ????
???? -;? ????????-ka
[55] -(weka’)nawe’» -we(’)??? (mete’???)? mme’-nawe’-;?1??1??????ke-weka’nawe’
?2???wee-weka’nawe’?3???kale-weka’nawe’?4???bou-weka’nawe’?5???na-we-;-ke
noola?6???ke-we-ka-i noola?7???wee-we-ka-i noola?8???kale-we-ka-i noola?9??
¥??? 5? ?2?????????????
????????????????????????????????????? 5???????3?
?????????????1???2???????????????????1???? (??)????2?
??? (??) ???????????????????????????-long(’)????-luta????
-welo(’)????-wete(’)?????? 4?????????????????????????????
???????????????
???? -;? ?? -ka
[56] -long(’)???? (long???)? na-long’-;?????ke-long-ka????
[57] -welo(’)???? (toolulu????????)? na-welo’-;?????ke-welo-ka????
[58] -wete(’)?????? (amo’????kuluusi?????mou????????noonoo’????ukamaa’
???)? na-wete’-;?????ke-wete-ka????
???? -;? ?? -la» -;
[59] -luta???? (uta???)? na-luta-;?????ke-luta(-la)????
???? na-?1??ke-?2????????????????????????????????[59]
???????????????????????na-luta-;?????ke-luta-;???????????
4 ???????
?? § 3??????????????????????????????????????????
????????????? 4?????????????????????????????????
??? (26)–(29)??§ 3????????????????????????
(26) ???
-;? [1]–[59] (59?)
(27) ????
a. -ka? [28]–[37]?[55] (11?)
b. -la? [38]?[39] (2?)
(28) ???
a. -ba? [1] (1?)
b. -da? [2]–[6]?[40]?[48] (7?)
c. -ka? [7]–[19]?[41]–[46]?[49]–[54]?[56]–[58] (28?)
d. -la? [20]–[27]?[47]?[59] (10?)
(29) ???
a. -aa? [7]–[11]?[41] (6?)
b. -bi? [1]?[42] (2?)
c. -du? [2]–[6] (5?)
d. -i? [12]–[15]?[43] (5?)
e. -li? [16]?[17]?[20]–[27]?[40]?[44]?[45]?[47] (14?)
f. -pi? [18]?[19]?[46] (3?)
(26)????????? 59??????????????????????
(27)??????? -ka, -la??(28)?????? -ka, -la????????1???2??... ?????
???2????????????????????????????????????????????
?????????????????????? -ka, -la????????
???(28)????(29)?????????????????????????????(30)? (31)
????????????
(30) a. ?????? -aa???????? ?????? -ka??? (???????)
b. ?????? -du???????? ?????? -da??? (???????)
c. ?????? -i???????? ?????? -ka??? (???????)
d. ?????? -pi???????? ?????? -ka??? (???????)
(31) a. ?????? -ba???????? ?????? -bi??? (???????)
b. ?????? -la???????? ?????? -li??? (???????)
(30)? (31)??????A??? B???????? A?????????? B?????????
???????????????????????????????????????????????
????????????? -ka, -da??? -bi, -li???????????????????(30?31)
????????????????????????????????? 3????(i) [40]??da?li??
(ii) [42]??ka?bi?? (iii) [16, 17, 44, 45]??ka?li?????????????????? -ka, -da
(??)????? -bi, -li (??)????????? ? 17?
??????????(32)?????????????
(32) a. -ka? bole’ lala liau’ lii’ lo’ long’ mage mai male’ mii’ moo’ moo’ muli’ nai’ ne’ ne’
u’ ulo’ wedo’ (wee)li’ weemo’ wege welaa’ welo’ wete’ wili’ wiaa’ wolo’
(mage, mai, lala, wege???? / ’- )
b. -la? lusi luta mago miku mono wali walo wiku wisi woto ( / ¹¹- )
c. -da? bo lo ma mala me we wi (mala???? / ¹- )
d. -ba? lu ( / ¹- )
? 17 ???????????da?bi???????????????????????????????????
(32a)? mage, mai, lala, wege???????? -ka?????????????? / ’ /??????
??????????????????????mage [16]?lala [44]?wege [45]???????????
????????-ka, -li????????/ ’ /??????????????????????????
??? -ka????? ? 18????mai [50]?????? (??)???????? (§ 3? [50]????
???????)????lo [48]??????????? / ’ /???????????????????
???????????????? -ka??????
???(32b, 32c, 32d)????????????????????????????? ( ¹??)???
???????????
(32b)???????? -la?????????? 2????????????? (????????
?? / ’ /????????? -ka, -la???????(27)???????????????)?
????????????? 1?????????????? -da??????????2????
mala (=32c)?? -da????????? -la???? (ke-)mala-la???????malala????? /la/
??????????/l/! d??????????????
[1]???? lu?? (?)?? 1????? (=32d)????????????? -bi?????????
????????????? /b/??? -ba??????????
??????????(33)?????????????
(33) a. -aa? lii’ mii’ moi muli’ weeli’ wili’ ( / i’- ??? moi???)
b. -pi? kai liau’ wiaa’ ( / u’- / a’- ??? kai???)
c. -i? lo’ male’ ne’ wegila wolo’ ( / o’- / e’- ??? wegila???)
d. -bi? la lu ( / CV- ??? C = /l/)
e. -du? bo ma me we wi ( / CV- ??? C = /l/??)
f. -li? ki koumo lusi mage mago miku mono ( /...¹¹- ??? ki, wedo’???)
mono walo wedo’ wete wiku wisi woto
??????????? / ’ /?????????????????????/ ’ / ??????? -aa,
-pi, -i??????/ ’ /???????? -bi, -du, -li??????????(33a–33c)?????????
?????? / ’ /????????(a) i??(b) u/a??(c) o/e???????????????????
??? (33d–33f)??????????????? (d e) 1?????(f) 2?????????????
??????? (d) /l/??(e) /l/???????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????(i)??????(ii)?????(iii)??????(iv)??????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???..la?..bi???..da?..aa???da?gu?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???
? 18 ??? ????????????????? ka?li???? [17] wedo’?? (?)??? ka?bi???? [42] ne’
?????????????? / ’ /?????????ne’????????????? (=3??)???? la
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